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機種名 PowerEdge R210II 
CPU Intel Xeon e3-1270 V2
物理コア数（論理コア数） 4 (8) 
クロック周波数 3.50GHz 
RAM 16GB 
HDD 512GB (iSCSI) 

























































































































































 ところが、Waterbear Soft Japanが2013年11月に「PingPong（ピンポン）」という無料のアプリ
を発表した。この会社は2005年に設立され、東京都練馬区に本社があり、教育・学習支援業をお
























   
表２：頻度順カテゴリの表示 
13 授業/＜良い - 楽しい＞＋授業(13) 授業/授業＋＜＞(29) 
9 授業/授業＋＜＞(29) 参加＋＜＞(13) 
8 今日(16) 授業/授業＋＜＞(29) 
7 アプリ/アプリ＋＜＞(19) 授業/授業＋＜＞(29) 
6 pingpong(13) 授業/授業＋＜＞(29) 
5 pingpong(13) pingpong/＜良い - 楽しい＞＋pingpong(5) 
5 アプリ/アプリ＋＜＞(19) アンケート/アンケート＋＜＞(18) 
5 今日(16) 参加＋＜＞(13) 
5 授業/＜良い - 楽しい＞＋授業(13) アプリ/アプリ＋＜＞(19) 
4 pingpong(13) 自分(10) 
4 アプリ/アプリ＋＜＞(19) 今日(16) 
4 アンケート/＜良い - 楽しい＞ 
＋アンケート(8) 
アンケート/アンケート＋＜＞(18) 
4 アンケート/アンケート＋＜＞(18) アンケート/＜良い - 楽しい＞ 
＋アンケート(8) 
4 授業/＜良い - 楽しい＞＋授業(13) 今日(16) 
4 自分(10) 授業/授業＋＜＞(29) 







































 4 http://clica.jp 














   
 １．自営業より会社員や公務員など雇用されている方が安定している 
   
 ２．男は仕事、女は家庭だと思う 
   
 ３．介護は家族がした方がよいと思う 



















 6 http://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/13-3/dl/01.pdf 
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表３：ディスカッション項目２，３のYes，Noの件数（45名中) 
 １ ２ ５ 総計 
男は仕事、女は家庭だと思う。 1：Yes 2：No 13 24 37 



































































































 7 http://kokucheese.com/event/index/96790/ 
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分担 
正 岡 第１，２，８節 
手 嶋 第３節 
大 勝 第４節 
寺 島 第５節 
小柳津 第６節 
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